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ボール投げ（ｍ） 6.6±1.6 7.8±0.9 p=0.08
立ち幅跳び（cm） 95.4±8.6 95.8±15.5 n.s









６月 12月 ６月 12月 ６月 12月
１ 女 590 580 93 100 7.34 7.26
２ 女 630 480 90 95 7.07 7.01
３ 男 800 134 5.59
４ 女 490 470 92 108 7.15 6.26
５ 男 660 1130 89 95 7.1 6.27
６ 女 620 590 88 85 6.89 6.46
７ 女 540 630 90 78 7.0 6.3
８ 男 700 870 94 110 6.73 6.74
９ 男 970 960 116 122 6.54 6.13
10 男 600 620 102 82 7.11 6.34
11 女 880 1030 90 71 6.75 6.15
12 男 620 640 91 82 7.38 6.36
13 男 540 650 105 101 7.1 6.52
14 男 950 1710 107 120 5.89 5.57
15 女 490 580 88 92 6.83 6.29
（跳び箱とべた！！いろんな運動につながっていく）














Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 総合評価
１
お子様は、幼稚園に行くのを楽しみにし
ていますか？ 13 １ 3.9 Ａ
２
お子様は、挨拶ができるようになりまし
たか？ 10 ４ 3.7 Ａ
３
お子様は、片づけができるようになりま
したか？ ５ ７ ２ 3.1 Ｂ
４
お子様は、早寝早起き朝ごはんなどの生
活リズムが良くなりましたか？ ８ ６ 3.6 Ａ
５
お子様は、リズムジャンプが好きです
か？ 12 ２ 3.9 Ａ
６
お子様は、リズムジャンプを通して、体





13 １ 3.9 Ａ
８
これからもリズムジャンプを取り入れた
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